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СИФІЛІС У ДЗЕРКАЛІ СВІТОВОЇ ЛІТЕРА-
ТУРИ
Завгородня Н.І.
Наведено приклади опису в російській та світовій 
літературі однієї із найвідоміших венеричних хвороб – 
сифілісу. На прикладах творів Гі де Мопассана, М. А. 
Булгакова та О. І. Купріна розглянуто особливості 
патології в історичному та соціальному контекстах. 
SYPHILIS IN THE MIRROR OF WORLD LIT-
ERATURE
Zavgorodnia N.
The examples of describing one of the most famous 
sexually transmitted diseases – syphilis in the Russian and 
world literature are presented. The features of the pathol�
ogy in the historical and social contexts are demonstrated 
by the example of Guy de Maupassant’s, Bulgakov’s and 
Kuprin’s literary works.
Шарль����л�р��������������������р��Ш���а���О�кар�Уа�ль���П�ль�Г�г����Ви������
Ва��Г�г��Фра�ц�Ш���р��� ���в������Ч�лли�и��
Фри�рих� иц���� ль����� �����Га��а��� ��и�
ц���и��И�га���В�ль�га�г�Г�����Гю��ав�Фл���р��
Ги����М�па��а��� ����О�ри…�Их���ъ��и�я������
��льк���ала��������га�����и���л�з�ь�����ьяв�ла:�
�ля�в��х�в�раз�ы��п�ри��ы��в�рч���ва�и��а�раз�
����вр��я��из�и�в�р�ы���п���ик���и��па��ы��
враг�����ал��и�или�.�
Си�или�� разр��ил� ���и�и� ��ла� ������ из�
в����ых�и��илли���в� ��изв����ых�и�ка��л���
�в��лых�ч�в��в�и�гряз�ых��а�ла����и�.�С�ра��
�ая���л�з�ь�� и�п��ла��ая�В���р������а��вила�ь�
пр�������� ��� ��льк�� �а�ч�ых� и��л���ва�и���
���и�ли��ра��р�ых��пы��в�����ги��из�к���рых��
п��прав�������авляю����кр�вищ�иц��р���к���и�
�ир�в���ли��ра��ры.
�а��������в������ азва�и����л�з�ь�п�л�чила���
л�гк���р�ки�врача��а�п����в����и��ль��в��–�п���а�
и�а��р����а���ир�ла���Фрака���р���к���ры��в�
1530�г.�в�В�р���� апи�ал�п�������па���х��п��и���и�
Си�ил�����аказа�������га�и�за���рзки���пр�ки�
в�их�а�р�����ра�������л�з�ью�п�л�вых��рга��в�
(«Syphilis sive de morbo Gallico»)� [1].��� ��р�и��
«лю��»� (��� ла�.� lues� –� зараза)� п�� �������ию�к�
�и�или���вп�рвы���п��р��ил� ра�ц�з�ки��пи�а�
��ль����и��из�в�лича��их��вр�п���ких��а�ирик�в�
г��а�и���в��п�хи� �����а��а��ав��р�р��а�а�«Гар�
га��юа�и�Па��агрю�ль»�Фра���а��а�л�.�
Ги����М�па��а���заразив�и��я��и�или����в�
1877�г.�и�вп��л����вии�п�ги��и�����п��л������
�г����а�ии�–�пр�гр���ир�ющ�г��паралича���зга��
�рав�р���заявлял:�«У меня сифилис, а поэтому я 
уже не боюсь подцепить его».���л�з�ь�за�рала���
��г��зр��и���ли�ила�в�л�����агра�ила��иль����
�и�и� г�л�в�ы�и���ля�и�� а� вп��л����вии� –� и�
галлюци�ация�и.�О��авая�ь��п�и�и�����и� из�
��лю�����М�па��а�������льк�� ��ил����р�зья�и��
���раз�п�в��ряя:�«Наконец-то у меня настоящий 
сифилис, а не жалкий насморк»�����и����авил�
ря��пр�изв����и����вяза��ых�����в�и������г��.�
Ср��и��их�–�ра��каз�«К��ка�№�29»�[2].
Глав�ы��г�р���ра��каза�–�капи�а��Эпива��–�
���чи�а������льк��в�вы��������п��и�кра�ивы���
���и�в���� ��ь���� �р�����ялю�ивы�:�«Это был 
действительно красавец-гусар. И поэтому он 
постоянно рисовался, выступал спесиво, всецело 
занятый собой, гордый своими ляжками, талией, 
усами… Он презирал решительно всех, но в его 
презрении было множество оттенков».�О��и��
из�привыч�ых�пр�явл��и��г��ар�к�г�����ялю�ия�
являла�ь���з���р��ая���ра��ь�капи�а�а�к� ��щи�
�а���к���рая��впр�ч�����ыла��аправл��а�в�пр��
��л���и��в��г��ра��каза�в��г���а���������щи��
���–�кра�авиц��и�п�к�ри��ль�иц������ких���р�
��ц�–�Ир��:�«Больше года носился он со своей 
связью, щеголял ею по всему Руану, выставлял 
ее напоказ, словно захваченное у неприятеля 
знамя. Ему казалось, что благодаря этой победе 
он вырос, зная, что ему завидуют, он чувство-
вал большую уверенность в будущем».�О��ак��
в��зап��� �ачав�ая�я� в���а� разл�чила���ч�ы�
влю�л������пары�и�за��авила�капи�а�а�п�ки���ь�
лю�и��ю.�Как�выя��я���в�р��в�и��я����р���а�
г�р����Ир�а��казыва���я���ль����и��ах��и��я�
в���ль�иц�.�Капи�а�����а��ви��я�изв����������
�а���ч��������щи�ы��а������и�или�.�
Х��я�М�па��а�� из���ал� в� �в���� ра��каз��
п��р���ых��пи�а�и��в�������и���ль������а�а�
����а��вка���ль�ицы�� �лки����а�п�рвы��взгля���
�ал�з�ачи�ы�����али���ари��ва��ы��р�к����а�
ла��лив�г�� х�����ика�� п�гр��аю��чи�а��ля� в�
а������р����а�а�и���зы�х������и��царящих�в�
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пала�����а��в�рях�к���р���ви�и���а�личка�в��г��
�����и��к�р��ки���л�в���–�«�и�или�»:�«В этой 
обители нищеты, страдания и смерти капитану 
уже с самого порога стало не по себе. Его сопро-
вождал санитар. Чтобы не шуметь, капитан 
шел на цыпочках по длинным коридорам, в кото-
рых стоял противный запах плесени, болезней и 
лекарств. Глубокую тишину больницы лишь из-
редка нарушал чей-то шепот… Вдруг проводник 
остановился возле одной из этих густонаселен-
ных палат. На двери виднелась крупная надпись: 
«Сифилис». Капитан вздрогнул и почувствовал, 
что краснеет. У двери, на маленьком деревянном 
столике, сиделка приготовляла лекарство».
«О�����»��������и��к�п������г��р��а�паци�
���а��М�па��а�����а���я�пр��������рир�ва�ь�
�� п���щью���ач��г�� за��ча�ия�� ка�ающ�г��я�
р�акции���к��ра��а�визи��г�р�я�к���ль��������
щи��:� «Врач, продержав красавца-капитана 
некоторое время в приемной, выдал ему наконец 
разрешение, но попрощался с ним сухо и поглядел 
на него укоризненно».
О��р�гая� чи�а��л��� ��� ���ици��ких� п���
р��������� п�ра���ия� ��ла� в�� вр��я� ��л�з�и��
пи�а��ль��гра�ичива���я���щи�и��каза�ия�и����
из�����иях��пр�����их����вр����и�п��л������
в��р�чи���л�����пары��к���рых����������������
вп�л�������а��ч����ч���ы�пр����ави�ь�влия�и��
«п��арка�В���ры»� а�кра�����и�з��р�вь�� �л�����
����ы:�«В постели произошло резкое движение, 
и затем показалось лицо его возлюбленной, но до 
того изменившееся, до того усталое, до того 
исхудавшее, что он его не узнавал».�
Э��рг��ика� ��ы�а�� п�р�ка�и� ��раха�� �ап�л�
�яющая� пала���� �г��в����� захва�ила� в� �в���
пл���и���иц�ра:�«Другие больные разглядывали 
его, а он, казалось, слышал запах гниения, запах 
разлагающихся тел и позора, витавший в этой 
палате, полной проституток, пораженных 
мерзкой и страшной болезнью».�И�пр������акая�
��ла��ая�и�лю�и�ая����щи�а�пр�вра�ила�ь�в�
и���ч�ик��па�����и�и� �кв�р�ы:�«При мысли о 
поцелуе по телу капитана пробежала дрожь 
отвращения и ужаса».�И���рия�Ир�ы� ��ала�
п�в������ля��а�����к��а��капи�а�����к���ры��
��л��������лал�ви���ь�в�����а�ы���раль����и�
�изич��к���аг��ии�и��гра�ичил�я���льк��ли�ь�
п��л���и�� визи���� к� ��ирающ��� п�� �а���я�
��ль����пр��ь����вящ���ика:�«Он и сам уходил, 
почти убегал, шагая крупным шагом меж двух 
рядов коек, где копошились сифилитички. И 
ему слышался преследующий его хриплый, сви-
стящий голос Ирмы»…�Как�изв�������хрип��а�
(��ипл���ь� raucedo)�� а� в� зап�щ���ых� �л�чаях�
и�п�л�ая� а���ия� �ак��� явля���я� харак��р�ы��
приз�ак����и�или�а�и�����л�вл��а�л�кализаци��
�и�или�ич��ких�пап�л�в���ла��и�г�р�а�и�и��а�
г�л���вых��вязках.
У���в��ачал��ХХ�в�ка�р���ки��пи�а��ль� .�И.�
К�при��� чь���из�������кр���� ����авлял���виз�
«видеть все, знать все, уметь все и писать обо 
всем»���п�рази��ль���������в�р����ью�и������
ч��������� �льча��их�п��р���������р�али��ич�
����ью��пи�ал� из�ь����рлящ�ю�п���������р��ы�
ря��в�г�� п��лич��г�� ���а� пр�ви�циаль��г��
г�р��а� ����и��к��� и�п�рии.�О�личи��ль�ая�
р�чь�К�при�а�� вы���ивающая�и�пр�зирающая��
��зап�лляци���ая�и���личающая�������ающая�
и� ��и�ающая� ���авля��� гл���ки�� гряз�ы�� и�
г�рьки�� ��а��к�� ��� к���р�г�� �ак� х�ч���я� вы�
�ы�ь� р�ки…����п��л���юю�р�ль� в� ��з�а�ии�
а������ры����пр��в������грязи�и���а�а��ыграл��
из��ра���и��кар�и���и�или�ич��к�г��п�ра���
�ия�–�пр�����и��аль����па��л�гии� риц�лю�ви�
�ачала�ХХ�в�ка.�У�����п�рвых���ра�иц�п�в���и�
К�при��пр���казыва���чи�а��лю�в��р�ч���в�их�
г�р��в����в���и���а�а�и�в���рич��к�г������га.�
Уп��и�а�и�� ал��ьких����ал���в�����г����лика�
���щи����ъя��я��� чи�а��лю�� �� к���пр�����и��
в��р�ча��а���ра�ицах�п�в���и�пи�а��ля:�«жен-
щины, одетые в цветное ситцевое тряпье или в 
матросские костюмы, по большей части хриплы 
или гнусавы, с полупровалившимися носами, с 
лицами, хранящими следы вчерашних побоев и 
царапин и наивно раскрашенными при помощи 
послюненной красной коробочки от папирос»�[3].�
П�явл��и�� �в����раз���� ���л�ви�������р�ы�
���а���г��запа���и��при��и�или�����ъя��я���я�
п�ра���и���к���������а� �р��ич�ы�и��и�или�
�а�и�(г���а�и�или���г�рка�и)��ч���и�вызыва���
запа���и��или�пр������и��к�������ча��и������
в���п�р�г�р��ки.�О��а�из�глав�ых�г�р�и�ь�п��
в���и�–�п��лич�ая���вка�Ж��ька������щая��в����
п��р�г���������ч��������ал��ь����ар��и�ь������я�
п�рвы��приз�аки���л�з�и�г�в�ри�:�«…�бог мне 
послал особенное счастье: у меня болит там, 
где, пожалуй, никакому доктору не видать…».
П�з�����К�при��п��р������пи�ыва�����ч��и��
за��л�ва�ия���������из���и�а��ль�иц�п��лич��г��
���а:
�«Она�[Ж��ька]�широко открыла рот и поста-
вила огонь так, чтобы он освещал ей гортань. 
Коля поглядел и отшатнулся.
– �ы видишь эти белые пятна� Это – сифи-
лис, Коля! Понимаешь – сифилис в самой страш-
ной, самой тяжелой степени».�
В�����������щ�� ��пы��ы��� �л��ы��ю�к�р���
К�л���Ж��ька�����а����и���вращ��и���ра��ка�
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зыва��� �� ����� ч�����������ча����г�� ч�л�в�ка��
заразив��г��я� ���р��ль������л�з�ью.�К�при��
�п��и�а�����вы��к���к���аги�з����и�Treponema 
pallidum�� ��� �па�����и�� к���р�ю�пр����авля���
��ль�����ля��кр��ающих�(как�при�п�л�в�����ак�
и�при��ы��в���к���ак��)���п��и�а�����в�з����
����и� разви�ия� за��л�ва�ия� в���ри��р�����и�
�казыва���пр�явл��ия� вр�������г�� �и�или�а.�
������ря��а� ���� ч���пи�а��ль� �гра�ичива���я�
��щи�и� �����а�и�и������р���а���чи�а��ля� ��
�ици��ки�и�п��р������я�и��и�������ак�����пр��
щ������ви���и��за��л�ва�ия�и���з�а�������ы��
ав��р������к����зы�х������и�и���р�ч������и:�
«–�А ты не слыхал когда-нибудь, что это за 
штука болезнь, которая называется сифилисом� 
– Конечно, слышал... Нос проваливается... 
– Нет, Коля, не только нос! Человек заболе-
вает весь: заболевают его кости, жилы, мозги... 
Говорят иные доктора такую ерунду, что мож-
но от этой болезни вылечиться. Чушь! Никогда 
не вылечишься! Человек гниет десять, двадцать, 
тридцать лет. Каждую секунду его может раз-
бить паралич, так что правая половина лица, 
правая рука, правая нога умирают, живет не 
человек, а какая-то половинка. Получеловек-
полутруп. Большинство из них сходит с ума. И 
каждый понимает... каждый человек... каждый 
такой зараженный понимает, что, если он ест, 
пьет, целуется, просто даже дышит, – он не 
может быть уверенным, что не заразит сейчас 
кого-нибудь из окружающих, самых близких – 
сестру, жену, сына... У всех сифилитиков дети 
родятся уродами, недоносками, зобастыми, 
чахоточными, идиотами. Вот, Коля, что такое 
из себя представляет эта болезнь!».
П�рази��ль���� ч��� и� г�р�и�ю�К�при�а�� и�
г�р�и�ю�М�па��а�а���ъ��и�ял����ра���������
ла�и�� и�п�льз�ва�ь� �в�ю� ��л�з�ь� в� кач���в��
�р��ия�пр��ив����ави���ых��в��ил��раз�ых�при�
чи��� ��чи�.�И���ли�пр���и���ка�Ж��ька��аки��
��раз���пы�ала�ь���пла�и�ь�за�г��ы���и���и��и�
��ра�а�и������Ир�а�вып�л�яла��в���па�ри��ич��
�ки����лг�и��в� �р���в��г��п��и�а�ия��пы�ала�ь�
п���чь� ра�ц�з�к���ар�ии�в���рь�����пр���ки�и�
захва�чика�и.
Пи�а��ль�и�врач��п�л�чив�и�����ц���ы��и�
и���р������и���пы�� в�� вр��я�ра���ы�в� кач��
��в��з���к�г��л�каря��М.��.���лгак�в�п��вя�ил�
�и�или��� ��и�� из� ра��каз�в� цикла� «Запи�ки�
ю��г��врача»�[4].��а��каз�«Зв�з��ая��ыпь»�п��
в���в�������апря�������и����в��г�а���п������
��рь�����л���г����к��ра����па�����па��л�ги���
и� �� ��в�����в���� �кр��ающи�� п���ы����� и�
��прия����� за��л�ва�и�.� �а��каз���лгак�в��а�
чи�а��� ��� �л�ча���г�� выявл��ия� �� паци���а��
��ра�ив��г��я��� ал��а�и� а��хрипл���ь�г�л��а��
приз�ак�в��и�или�а:�
«„Это он! Чутье мне подсказало… Это 
он, сифилис“� – вторично мысленно и строго 
сказал я. В первый раз в моей врачебной жизни 
я натолкнулся на него, я – врач, прямо с универ-
ситетской скамеечки брошенный в деревенскую 
даль в начале революции… На сифилис этот я 
натолкнулся случайно. Этот человек приехал 
ко мне и жаловался на то, что ему заложило 
глотку. Совершенно безотчетно и не думая о 
сифилисе, я велел ему раздеться, и вот тогда 
увидел эту звездную сыпь».
��лгак�в�пи�а��ль�����па�����лгак�в��врач��
в�з�������ь��пи�а�ь�и���р��л�гию��л������в�
�ыпи�� и� алг�ри��� �иаг����ич��к�г�� п�и�ка��
прив����г��к�правиль������иаг��з�:�«Человек 
повернулся так, как я этого хотел, и свет керо-
синовой лампы-молнии залил его желтоватую 
кожу. Сквозь эту желтизну на выпуклой груди 
и на боках проступала мраморная сыпь. „Как 
в небе звезды“, – подумал я и с холодком под 
сердцем склонился к груди, потом отвел глаза 
от нее, поднял их на лицо».�И��ал��:�«�Я сопо-
ставил хрипоту, зловещую красноту в глотке, 
странные, белые пятна в ней, мраморную грудь, 
и догадался. Прежде всего, я малодушно вытер 
руки сулемовым шариком, причем беспокойная 
мысль – „кажется, он кашлянул мне на ру- 
ки“, – отравила мне минуту. �атем беспомощ-
но и брезгливо повертел в руках стеклянный 
шпатель, при помощи которого исследовал 
горло моего пациента. Куда бы его деть�.. Я 
заставил пациента раздеться еще больше и на-
шел заживающую уже первичную язву».� в��р��
��а���я�������в�����и���при���������п��ава�ь�
пр�����и��аль�ы���пи�а�ия�� ��� ����ь�ая�их�
ли��ра��р��г�������и���ва��ч����к�при��р������
�����рир����я��пи�а�и���ча����в��р�чающ���я�
в� прак�ик�� п��р������и�� к�г�а���л����� врач��
�па�ая�ь� зара���ия��пр�явля����р�зглив���ь�и�
чр�з��р��ю��ща��ль����ь�лич����гиги��ы.
Г�р��� ра��каза�� в�вл�ч���ы�� в� пр��л��ы�
���в���щ�г�� ��ль�к�г�� �а��л��ия�� �ачи�а���
ак�ив���и�ка�ь�приз�аки��и�или�а���паци����в��
паралл�ль��� пы�ая�ь� разъя��и�ь� в�ю� �па��
����ь�и�к�вар��в��«зв�з������ыпи».��������ря�
�а� �кр��ающ�����л���г�� ��к��ра� ��прия�и��
�г��������в�и�яв�������ва���и��к��г��пр�����
�и��аль������я��ль����и��г�р���������ира���я�
��ава�ь�я:�«Плохо лечит. Молодой. Понимаешь, 
глотку заложило, а он смотрит, смотрит… то 
грудь, то живот. �ут делов полно, а на боль-
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ницу полдня. Пока выедешь, – вот те и ночь. 
О, Господи! Глотка болит, а он мази на ноги 
дает».�С��щ����ль����ак�ив����ью�врач�при�
�и�а���я�за�л�ч��и����л��������щи�ы��п����
зр�вающ����ч�����а�зара���а��па��ы������г��.�
С��������ы���ак����и�в�и�а�и�����лгак�вы��
п�р��а�а�пр�ц���ра������ра���ль�������в�чаю�
щая�в����������л�гич��ки���р���ва�ия���а���
в� ��вр�������� ���ици��к��� ��я��ль����и:�
«Я позвал акушерку Пелагею Ивановну, втроем 
мы уединились в отдельной палате, где было 
гинекологическое кресло… Это был и один из 
самых внимательных осмотров в моей жизни. 
Мы с Пелагеей Ивановной не оставили ни одной 
пяди тела. И нигде и ничего подозрительного я 
не нашел… Мы еще несколько минут шептались 
с женщиной о разных сроках, о разных интим-
ных вещах, и женщина получила от меня наказ 
ездить в больницу».�
Пр�кра����п��и�ая�� каки��пр����авля���я�
�ля� �л����� ��щи�ы��па�����ь�за��л��ь����л�
гак�в���и�кр���и���ча��и����пи�ыва�����������я�
�и�:�«�еперь я смотрел на женщину и видел, что 
это человек, перешибленный пополам. Надежда 
закралась в нее, потом тотчас умирала. Она 
еще раз всплакнула и ушла темной тенью. С тех 
пор меч повис над женщиной. Каждую субботу 
беззвучно появлялась в амбулатории у меня. Она 
очень осунулась, резче выступили скулы, глаза 
запали и окружились тенями. Сосредоточенная 
дума оттянула углы ее губ книзу. Она привычным 
жестом разматывала платок, затем мы уходили 
втроем в палату. Осматривали ее».
��зап�лляци����� ��ч�ы�и�и� ак��аль�ы�и�
����а���ящ�г�� вр����и� зв�ча�� �л�ва�пи�а��ля�
и�врача���лгак�ва��к���ры�����а�и��в��г��г�р�я�
�пр���лил�причи���� в� к���р��� кр����я� ����в�
�ая� �па�����ь� �и�или�а� в� ча������и� и� в��х�
в���рич��ких�за��л�ва�и��в���щ��–��������ви��
п��и�а�ия�их�и��и���г��влия�ия��а��рга�из��
ч�л�в�ка�и��г��з��р�вь����гр�зы��к���р�ю�������в�
�������л�з�ь���ар�ва��ая�В���р��:�«Я расточал 
бесчисленные кило серой мази. Я много, много 
выписывал иодистого калия и много извергал 
страстных слов. Некоторых мне удавалось вер-
нуть после первых шести втираний. Нескольким 
удалось, хотя большей частью и неполностью, 
провести хотя бы первые курсы впрыскиваний. 
Но большая часть утекала у меня из рук, как 
песок в песочных часах, и я не мог разыскать 
их в снежной мгле. Ах, я убедился в том, что 
здесь сифилис тем и был страшен, что он не 
был страшен».
��лги�и�в�ч�ра�и� �л�����врач�вчи�ыва���я�
в�а���ла��р��ю�к�иг��в�п�и�ках���вых��л�ча�в�
�па���г��за��л�ва�ия��������������ляя�в�и�а�и��
���я��и���арика�����ав�их���р�ва�и��ы��в�г��
п��и�п�р��ачи��и�или�а.�Вп�рвы��в����ал��ии�
���г�р��а�г�р���при�и�а���р����и��и�п�льз�ва�ь�
р�в�люци�������р����в����г��вр����и�����щаю�
щ���выз��р�вл��и��–��альвар�а��и����ива���я�
��кры�ия�����ль��г������л��ия��ля��и�или�и�
к�в.�Изв�������ч���в�����в��«Зв�з������ыпи»�п��
л�����лич�ы��врач���ы���пы��М.� .���лгак�ва��
к���ры�����г�� вр����и� и� �ил� ���лил� ��рь���
�� и���кци������па��л�ги���и в���рич��ки�и�
за��л�ва�ия�и�в�п�р���в����ра�����в�кач���в��
з���к�г��врача.�И���р������ч��� �лгак�в�в�п�ри���
ра���ы�в���з���ак�ив���хл�п��ал�����л�ч���ии�
��р�пр��илак�ики�в���р�л�гич��ких���л�з���;�
кр���� ��г��� ��� ��крыл� в� ��ль�иц������ль����
в���р�л�гич��к�������л��и��[5��6].
«В трех комнатах занесенного снегом фли-
гелька горели лампы с жестяными абажурами. 
На постелях бельишко было рваное. Два шприца 
всего было. Маленький однограммовый и пяти-
граммовый – люэр. Словом, это была жалост-
ливая, занесенная снегом бедность. Но… гордо 
лежал отдельно шприц, при помощи которого я, 
мысленно замирая от страха, несколько раз уже 
делал новые для меня еще загадочные и трудные 
вливания Сальварсана».�И��щ�:�«На душе у меня 
было гораздо спокойнее – во флигельке лежали 
семь мужчин и пять женщин, и с каждым днем 
таяла у меня на глазах звездная сыпь».
Си�или��пр����авля��� ��������� ��льк�����
�ици��к�ю�����и���циаль��ю�пр��л�������ч���
�ви����ль��в����и���р���к�за��л�ва�ию�как����
���р��ы�врач�����ак�и�������р��ы���я��л���и��
к����ва��ли��ра��р�в��х�����ик�в.�О��и�или���
пи�али�и�пр���л�аю��пи�а�ь.���пр�изв����ия�
В�ль��ра� (�ил�����кая�п�в���ь� «Ка��и�»)��Т.�
Ма��а�(«��к��р�Фа�����»)��В.�В.�Маяк�в�к�г��
(��их��в�р��и��«Си�или�»)��И.�Э.��а��ля�(«К��
�ар�ия»)�за�и�аю������������������в��и�ли��
��ках�ц��и��л���и�к����ва�и�ц�ли��л���лю���.
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